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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LEON 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 7,3 del 
Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto, por el que 
se establecen normas para la celebración de consulta 
directa a la Nación pop medio de Referéndum, se hace 
pública la relación de Secciones y Locales correspon-
dientes a cada una de las Juntas Electorales de Zona, 
y que son las siguientes-. 
JUNTA ELECTORAL DE LA ZONA 
DE ASTORGA 
Astorga 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Instituto de Enseñanza Me-
dia. Calle de los Sitios. 
Distrito 1.°—Sección 2.a: Instituto de Enseñanza Me-
dia. Calle de los Sitios. 
Distrito 1.°—Sección 3.a: Instituto de Enseñanza Me-
dia. Calle de los'Sitios. 
Distrito 1.°—Sección 4.a: Instituto de Enseñanza Me-
dia. Calle de los Sitios. 
Distrito 2.°—Sección 1.a: Grupo Escolar de la anti-
gua Plaza del Ganado. 
Distrito 2.°—Sección 2.a: Grupo Escolar de la anti-
gua Plaza del Ganado. 
Distrito 2.°—Sección 3.a: Grupo Escolar de la anti-
gua Plaza del Ganado. 
Distrito 2.°—Sección 4a: Grupo Escolar de la anti-
gua Plaza del Ganado. 
Distrito 3.°—Sección 1.a: Escuela Nacional de Puerta 
de Rey. 
Distrito 3.°—Sección 2.a—Escuela Nacional de Puerta 
de Rey. 
Distrito 3.°—Sección 3.a: Escuela Nacional del Barrio 
San Andrés. 
Distrito 3.°—Sección 4.a: Escuela Nacional del Barrio 
San Andrés. 
Distrito 4.°—Sección única: Escuela Nacional de Cas-
trillo de los Polvazares. 
Benavides de Orhigo 
Distrito único.—Sección 1.a: Grupo Escolar de Be-
navides de Orbigo. 
Sección 2.a: Escuela de Niños de Quintanilla del 
valle. 
Sección 3.a: Escuela de Niños de Quintanilla del 
Monte. 
Brazuelo 
^ Distrito único. — Sección única: Escuela Nacional 
Mixta de Brazuelo. 
Bustillo del Páramo 
Distrito 1,° —Sección única: Escuela de Niños de 
«ustillo del Páramo y Escuela de Niños de Antoñanes 
ael Páramo. 
. Distrito 2.° —Sección única: Escuela de Niños de 
^cebes del Páramo. 
Carrizo de la Ribera 
Distrito único. — Sección 1.a: Escuela de Niños de 
Carrizo de la Ribera, c/. El Pico. 
Sección 2.a: Escuela de Niños de La Milla del Río, 
c/. Barbadiel. 
Ewcinedo 
Distrito 1.°—Sección única: Escuela Nacional Mixta 
de Encinedo. 
Distrito 2.°—Sección única: Escuela de Niños de La 
Baña. 
Hospital de Orhigo 
Distrito único. — Sección única: Aula núm, 1 del 
Grupo Escolar de Hospital de Orbigo. 
Lucillo de Somoza 
Distrito único.—Sección única: Escuela de Niñas de 
Lucillo de Somoza. 
Lupego de Somoza 
Distrito único.-—Sección 1.a: Escuela de Niños de 
Luyego de Somoza. / . 
Sección 2.a: Escuela de Niños »de Priaranza de la 
Valduerna. 
Llamas de la Ribera 
Distrito único.—Sección Ia: Escuelas Nacionales de 
Niños de Llamas de la Ribera y de Quintánilla de 
Sollamas. 
Sección 2.a: Escuela Nacional de Niños de San Ro-
mán de los Caballeros. 
Magaz de Cepeda 
Distrito único.—Sección única: Escuela Mixta de 
Magaz de Cepeda y Escuela de Niños de Vega de 
Magaz. 
Quintana del Castillo 
Distrito único.—Sección 1.a: Escuela Nacional de 
Quintana del Castillo. 
Sección 2.a: Escuela Nacional de Niños de Ferreras. 
San Justo de la Vega 
Disfrito 1.°—Sección 1.a: Grupo Escolar de San Jus-
to de la Vega. 
Sección 2.a: Casa Concejo de Nistal de la Vega. 
Distrito 2.°—Sección única: Escuela nueva de San 
Román de la Vega. 
Santa Colomba de Somoza 
Distrito único.—Sección única: Escuela de Niñas de 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Marina del Rey 
Distrito 1.0—Sección única: Grupo Escolar, Escuela 
de Niños de Santa Marina del Rey. 
Distrito 2.°—Sección 1.a: Escuela de Niñas de Villa-
mor de/Orbigo. 
Sección 2.a: Escuela de Niñas de San Martín del 
Camino. 
Santiago Millas 
Distrito único—Sección única: Local del Juzgado 
de Paz de Santiago Millas. 
Truchas 
Distrito único—Sección única: Escuela de Niñas de 
Truchas. 
T u r c i a 
Distrito único.—Sección 1.a: Casa Concejil de Turcia. 
Sección 2.a: Escuelas de Niños de Armellada. 
Val de San Lorenzo 
Distrito único.—Sección única: Escuela de Niñas de 
Val de San Lorenzo, c/. Pedro Alonso. 
Valderrey 
Distrito 1.°—Sección única: Escuela Nacional Mixta 
de Valderrey. 
Distrito 2° — Sección única: Escuela Nacional de 
Niños de Castrillo de las Piedras. 
Villagatón 
Distrito único —Sección 1.a: Escuela Nacional Mixta 
de Los Barrios de Nistoso. 
Sección 2.a: Escuela Nacional Mixta de Villagatón. 
Sección 3.a: Escuela Nacional, Grupo Escolar- de 
Brañuelas. 
Villamejil 
Distrito único.—Sección 1.a: Escuela Nacional de 
Niños de Villamejil. 
Sección 2.a: Escuela de Niños núm. 1 de Sueros 
de Cepeda. 
Villaobispo de Otero 
Distrito único—Sección única: Escuela Mixta de 
Villaobispo de Otero. v 
Villarejo de Orhigo 
Distrito 1.°—Sección única: Escuela de Niñas núme-
ro 1 de Villarejo de Orbigo. 
Distrito 2.°—Sección 1.a: Escuelas viejas de Villoria 
de Orbigo. 
Sección 2.a: Instituto Nacional de Enseñanza Media 
de Veguellina de Orbigo. 
Villanes de Orhigo 
.Distrito único—Sección única: Locales de la Her-
mandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Villa-
res de Orbigo, y Escuela vacante de Santibáñez de 
Valdeiglesias. 
, JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE LA BAÑEZA 
Alja del Infantado 
Sección única.—Mesa núm. 1: Escuela de Niños de 
Abajo núm. 1 de la Agrupación Escolar de Alija del 
Infantado. Mesa núm. 2. Escuela Unitaria de Niños de 
Navianos de la Vega. 
La Antigua 
Sección única: Mesa, local Escuela Mixta de La 
Antigua, c/ Mayor. 
Bercianos del Páramo 
Sección única: Mesa, locales del Tele-Club. Plaza 
del Generalísimo. 
Castrillo de la Valduema 
Sección única: Mesa, Escuela Nacional de Niños. 
Castrocalhón 
Sección una: Mesa, Escuela de Niñas de Castro-
calbón, c/ Plaza, núm. 6. 
Sección dos : Mesa, escuela de Niñas de San Félix 
de la Valdería. 
Castrocontrigo 
Sección 1.a: Escuela de Párvulos, carretera de As 
torga, 6. 
Sección 2.a: Escuela de Torneros. 
Sección 3.a: Antiguas Escuelas de Niños, plaza del 
Generalísimo y c/ de la Ermita, en Nogarejas. 
Sección 4.a: Escuelas Nacionales de Niños de Pinilla 
de la Valdería. 
Cebrones del Río 
Sección única: Mesa, Escuela Nacional de Niños de 
Cebrones del Río. 
Cimanes de la Vega 
Sección única: Mesa, Escuela Unitaria de Niños 
Destriana de la Valduema 
Sección única.—Mesa uno: Destriana, Escuela 
Niños, núm. 2, plaza Calvo Sotelo, núm. 5. 
Mesa dos : Robledo de la Valduerna, Escuela 
Niños. 
Laguna Dálga 
Sección única: Mesa, Salón del bar Recreativo de 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos 
Sección 1.a (2 mesas): Escuelas Nacionales en calle 
Calvo Sotelo y Biblioteca Pública, c/ Cipriano de la 
Huerga. 
Sección 2 (1 mesa): Escuela de Cabañeros. 
Palacios de la Valduema 
Sección única : Mesa, Escuela Nacional de Párvulos 
de Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo García 
Sección única: Mesa, Escuela Nacional, plaza del 
Campo Escolar. 
Pozuelo del Páramo 
Sección única: Mesa, Escuelas Mixtas, c/ de Cami-
no de Albotar. 
Quintaua del Marco 
Sección única: Mesa, Escuela núm. 1 de Quintana 
del Marco. 
Quiutaua y Congosto 
Sección única: Mesa una. Local que había sido des-
tinado a Escuela de Niños de Quintana y Congosto.. 
Regueras de Arriba 
Sección única: Mesa, Escuela de Niños de Regue-
ras de Arriba. . 
Riego de la Vega 
Sección primera: Mesa, Escuela Nacional de Niños 
de Riego de la Vega. 
Sección segunda: Mesa, Escuela Nacional de Niños 
de Castrotierra.. 
Roperuelos del Páramo 
Sección única: Mesa, Local Escuelas de Niños de 
Roperuelos del Páramo. 
San Adrián del Valle 
Sección única: Mesa, Antiguas Escuelas de Niños 
de San Adrián del Valle. 
San Cristóbal de la Pólantera 
Sección única. Mesa, Antigua Escuela de Párvulos 
de San Cristóbal de la Pólantera. 
Mesa dos: Escuelas Mixtas de San Román el Antiguo. 
San Esteban de Nogales 
Sección única: Mésa, Escuela vieja de Niños de San 
Esteban de Nogales. 
San Pedro Bercianos 
Sección única: Mesa, Local Escuela Nacional de 
Niños de San Pedro Bercianos. 
Santa Elena de Jamuz 
Sección única.—'Mesa uno: Antigua Casa Consis-
torial. 
Mesa dos : Escuela de Niños de Jiménez de Jamuz. 
Santa María de la Isla 
Sección única: Mesa, Escuela de Párvulos de Santa 
María de la Isla. 
Santa María del Páramo 
Sección única.—Mesa primera: Casa de la Cultura, 
planta baja. 
Mesa segunda: Casa de la Cultura, primera planta, 
c/ Queipo de Llano, 2, de Santa María del Páramo. 
Soto de la Vega 
Sección única—Mesa primera: Escuelas Nacionales 
de Soto de la Vega. 
Mesa segunda: Local que fue destinado a Escuela 
de Niños de Huerga de Garaballes. 
Urdíales del Páramo 
Sección única.—Mesa uno: Escuelas Nacionales de 
Urdíales del Páramo. 
Mesa dos: Local Salón del Tele-Club de Mansilla 
del Páramo. 
Valdefuentes del Páramo 
Sección única: Mesa, local salón del Tele-Club, 
¿7 Real, núm. 8, de Valdefuentes del Páramo. 
Villamontán de la Valduema 
Sección única.—Mesa uno: Escuelas Nacionales de 
Villamontán de la Valduema. 
Villazala del Páramo 
Sección primera: Mesa, Escuelas de Niñas de Vi-
^a^3ección segunda: Mesa, Escuela de Niñas de Huerga 
je Frailes. 
Zotes del Páramo 
Sección única: Mesa, Biblioteca Pública, de Zotes 
del Páramo. 
Villaqtuejida 
Sección única—Mesa uno: Escuela Nacional núm. 1 
de Villaquejida. 
Mesa dos: Escuela Nacional de Niños de Villafer. 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE CISTIERNA 
Acevedo 
Sección única.—Mesa una, local: Escuela de Niños 
de Acevedo. 
Boca de Huérgano 
Sección única.—Mesa una, local: Escuela de Niños 
de Boca de Huérgano. 
B u r ó n 
Sección única.—Mesa una, local: Escuela de Niños 
de Burón. 
Cistiema 
Sección l.a-l.a, mesas 2, lo'cal: Grupo Escolar, calle 
General Mola o calle del Colegio. 
Sección l.a-2.a, mesas 2, local: Antiguo Patronato, 
C/ Fidel Alonso, número 2. 
Sección 2.a-l.a, mesa una, local: Escuela de Niños 
de Sorriba. 
Sección 2.a-2.a, mesa una, local: Escuéla de Niños 
de Pesquera. 
Sección 3.a-U.a, mesa una, local: Escuela de Niños 
de Santa Olaja de la Varga. 
Crémenes 
Sección única, mesas 2, local: Casa Escuela de Cré-
menes. 
La Ercina 
Sección única, mesa una, local: Escuela de Niños 
de La Ercina. 
M a r a ñ a 
Sección única, mesa una, local: Casa Escuela de 
Maraña. 
Oseja de Sajambre 
Sección única, mesa una, local: Escuela de Niños 
de Oseja de Sajambre. 
Pedresa del Rey 
Sección única, mesa una, local: Escuela de Niños 
de Pedresa del Rey. 
Posada de Valdeón 
Sección única, mesa una, local: Escuela de Niños 
de Posada de Valdeón. 
Prado de la Guzpeña 
. Sección única, mesa una, local: Antigua Escuela de 
iNinos de Prado de la Guzpeña. 
P r i o r o 
Sección única, mesa una, local: Escuela de Niños 
de Prioro. 
Puebla de Litio 
j Sección única, mesa una, local: Escuela de Niños 
de Puebla de Lillo. 
R e y e r o 
Sección única, mesa una, local: Escuela de Niños 
ue Keyero. 
R i a ñ o 
de ^fa^cm única, mesa una, local: Escuela de Niños 
S a b e r o 
Sección 1.a, mesas 2, local: Grupo Escolar de Sabero. 
Sección 2a, mesas 2, local: Grupo Escolar de Olleros 
de Sabero. 
Valderrueda 
Sección única, mesas 2, local 1.a mesa: Escuela de 
Niños de Valderrueda. 
Local 2 a mesa: Escuela de Niños de Puente Almuhey, 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE LEON 
L e ó n 
Sector 1.°-Sección 1.a: Recreo Industrial (Arco de 
Animas, 2). Dos mesas. 
Para residentes en el extranjero: Escuela Univer-
sitaria de Estudios Empresariales (Jardín de San Fran-
cisco, s/n.). Una mesa. 
Sección 2.a: Instituto Nacional de Previsión (Ave-
nida Facultad de Veterinaria, 1). Dos mesas. 
Sección 3.a: Instituto Fierro (Puerta de la Reina, 1). 
Tres mesas. 
Sección 4.a: Facultad de Veterinaria (Avda. Facul-
tad de Veterinaria, 25). Dos mesas. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Instituto Femenino (Ramón 
y Cajal, 2). Tres mesas. 
Sección 2.a: Delegación de Hacienda (José Antonio, 
4). Dps mesas. 
Sección 3.a: Ambulatorio Seguridad Social (Conde-
sa Sagasta, 28). Dos mesas. 
Sección 4.a: Delegación de Mutualidades Laborales 
(Alcázar de Toledo, 9 bis). Dos mesas. 
Sección 5.a: A.I.S.S. (José Antonio, 3). Dos mesas. 
Sector 3.0-^Sección 1.a: Mutualidad Asepeyo (Suero 
de Quiñones, 6). Dos mesas. 
Sección 2.a: Escuelas Anejas (Avda. de Asturias). 
Dos mesas. 
Sección 3.a: Escuelas Alto Nevera (Norte Materni-
dad). Dos mesas. 
Sección 4.a: Escuela Universitaria de Profesorado 
de E.G.B. (Entrada por Avda. Asturias). Dos mesas. 
Sección 5.a: Escuela Universitaria de Profesorado 
de E.G.B. (Entrada por Mariano Andrés). Una mesa. 
Sección 6.a: Escuelas José Antonio (Avda. Mariano 
Andrés). Dos mesas. 
Sección 7.a: Grupo Escolar Cervantes (C/ San An-
tonio). Dos mesas. 
Sección 8.a: Colegio Asuncionistas (Ctra. de Nava). 
Dos mesas. 
Sección 9.a: Escuelas Barrio Inmaculada. Una mesa. 
Sección 10: Children's Garden (Padre Isla, 51). Una 
mesa. 
Sector 4.°—Sección 1.a: Escuelas Ponce de León (Se-
rranos, 38). Una mesa. 
Sección 2.a: Escuelas calle La Palomera; Dos mesas. 
Sección 3.a: Colegio HH. Maristas (Avda. Alvaro Ló-
pez Núñez). Dos mesas. 
Sección 4.a: Beneficencia (mesa izquierda). Dos 
mesas. 
Sección 5.a: Nuevo Instituto Bachillerato (C/ Palo-
mera). Dos mesas. 
Sección 6.a: Escuelas de La Serna. Dos mesas. 
Sección 7.a: Escuelas del Cid. Dos mesas. 
Sección 8.a: Beneficencia (Pabellón Matrimonios). 
Una mesa. 
Sección 9.a: Beneficencia (Mesa derecha). Dos mesas. 
Sector 5.°—Sección 1.a: Consistorio antiguo (Plaza 
Mayor). Una mesa. 
Sección 2.a: Escuela Guzmán el Bueno (Fdez. Ca-
dórniga). Dos mesas. 
Sección 3.a: Escuela Profesional San Francisco (Ave-
nida Madrid, 6). Dos mesas. 
Sección 4.a : Escuelas de El Ejido (C/ Juan XXII I , 2). 
Mesa derecha. Tres mesas. 
Sección 5.a: Escuelas de El Ejido (C/ Juan XXII I , 2). 
Mesa izquierda. Dos mesas. 
Sección 6.a: Colegio Carmelitas San Juan de la 
Cruz (C/ Daoíz y Velarde). Dos mesas. 
Sector 6.°-Sección 1.a: Escuelas San Claudio (Sec-
ción Niños). Dos mesas. 
Sección 2.a: Escuelas San Claudio (Sección Niñas). 
Tres mesas. 
Sección 3.a: Colegio Menor Europa (Paseo del Par-
que, 2). Dos mesas. 
Sección 4.a: Colegio Jesús Maestro de las Madres 
Josefinas (Entrada por Rubiana). Dos mesas. 
Sección 5.a: Colegio Jesús Maestro de las Madres 
Josefinas (Entrada por José Aguado). Dos mesas. 
Sección 6.a: Grupo Escolar Luis Vives (Estadio Mu-
nicipal). Dos mesas. 
Sección 7.A: Colegio Huérfanos Ferroviarios (Paseo 
del Parque). Dos mesas. 
Sector 7.°—Sección 1.A: Correos (Antonio Nebrija, 
s/n). Dos mesas. 
Sección 2.a: Instituto Nacional de Bachillerato Mix-
to (C/ Fraga Iribarne). (Mesa derecha). Armunia. Dos 
mesas. 
Sección 3.A: Instituto Nacional de Bachillerato Mix-
to (C/ Fraga Iribarne. Mesa izquierda). Armunia. Dos 
mesas. 
Sección 4.a: Colegio Leonés (Dr. Fleming, 13. Dos 
mesas. 
Sección 5.a: Escuelas Quevedo (Ctra. Caboalles. Mesa 
derecha). Dos mesas. 
Sección 6.a: Escuelas Quevedo (Ctra. Caboalles. Mesa 
izquierda). Una mesa. 
Sección 7.A: Residencia Pensionistas de Armunia. 
Dos mesas. 
Sección 8.a: Colegio Dominicas Anunciata (C/ Azo~ 
rín). Una mesa. 
Sector 8.°—Sección 1.A : Puente Castro (Salón Parro-
quial). Una mesa. 
Sección 2.a: Puente Castro (Escuelas). Una mesa. • 
Sector 9.°—Sección 1.A: Armunia y Oteruelo (Escue-
las, C/. Padre Manjón). Dos mesas. 
Sección 2.a: Armunia y Trobajo (Guardería Infantil 
de Armunia). Dos mesas. 
Sector 10—Sección' 1.A:Filial Virgen Blanca (C/ San 
Juan). Dos mesas. 
Sección 2.a: Jesús Divino Obrero (C/ Obispo Almar-
cha, 26). Dos mesas. 
Sección 3.A: Granja Pecuaria Regional (C/ Miguel 
Zaera). Dos mesas. 
Sección 4.a: Jesús Divino Obrero (C/ Obispo Almar-
cha, 28). Dos mesas. 
Sección 5.a: Instituto Politécnico (C/ Pendón Baeza, 
esquina calle Real). Dos mesas. 
Algadefe 
Sector U.0—Sección Ua: Escuela de Niños de Alga-
defe. Un mesa. 
A r d ó n 
Sector U.0—Sección" U.a: Escuela Nacional Mixta de 
Ardón. Una mesa. 
B o ñ a r 
Sector 1.°—Sección 1.A: Antiguo Colegio Libre Adop-
tado de Boñar (Secretaríá). Dos mesas. 
Sección 2.a: Antiguo Colegio Libre Adoptado de 
Boñar (Aula n.0 8). Una mesa. Adrados, Barrio de las 
Ollas, Las Bodas, Cerecedo, Orones, Oville, Pantano, 
Poblado, Remellán, Rucayo, Valdecastillo, Vaidehuesa 
y Voznuevo. 
Sector 2.°—Sección U.a: Edificio escolar de Grando-
so. Una mesa. Colle, Felechas, Grandoso, Llama de Colle, 
Veneros y Vozmediano. 
Cabreros del Rio 
Sector U.0—Sección U.a: Salón planta baja del Ayun-
tamiento de Cabreros del río. Una mesa. 
Cahrillanes 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Cabrillanes. Dos 
mesas. 
Campazas 
, Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niñas de Cam-
pazas. Una mesa. 
Campo de Villavidel 
Sector U.0—Sección U.a: Casa del Concejo del pue-
blo de Villavidel. Una mesa. 
Cármenes 
Sector U.0—Sección U.a: Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial de Cármenes. Una mesa. 
Carrocera 
Sector U.0—Sección U.a: Teleclub de Otero de las 
Dueñas. Una mesa. Viñayo y Piedrasechas. 
Casa Consistorial de Carrocera. Una mesa. Santiago 
de las Villas, Benllera y Cuevas de Viñayo. 
Castilfalé 
Sector U.0—Sección U.a: Salón de Actos del Ayun 
tamiento de Castilfalé. Una mesa. 
Cimcwies del Tejar 
Sector U.0—Sección 1.A: Escuela de Niños de Cima-
nes del Tejar. Una mesa. Villarroquel, Secarejo, Azal 
dón y Cimanes del Tejar. 
Sección 2.a: Escuela de Niños de Velilla de la Reina 
Una mesa. Velilla de la Reina y Alcoba de la Ribera 
Corbillos de los Oteros 
Sector U.0—Sección Ua- Bajos de la Casa Consis-
torial de Corbillos de los Oteros. Una mesa. 
Cuadros 
Sector U.0—Sección 1.A: Escuela de Niñas de Cua-
dros. Una mesa. Cabanillas, Cascantes, Cuadros, La 
Seca y Valsem.ana. 
Sección 2.a: Escuela de Niños de Campo de Santi-
báñez. Una mesa. Lorenzana y Santibáñez. 
Cuhillas de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Mixta de Cubillag 
de los Oteros. Una mesa. 
Cubillos de Rueda 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional Mixta de 
Cubillas de Rueda. Dos mesas. 
Chozas de Abajo 
Sector U.0—Sección 1.A: Escuela Nacional de Cho-
zas de Abajo. Una mesa. Chozas de Abajo, Chozas de 
Arriba y Méizara. 
Sección 2.a: Escuela Nacional de Niños de Villar de 
Mazarife. Una mesa. Mozóndiga y Villar de Mazarife. 
Sección 3.A: Escuela Nacional de Ardoncino. Una 
mesa. Ardoncino, Banuncias y Cembranos. 
Fresno de la Vega 
Sector U.0—Sección U.a: Antiguo local del Frente 
de Juventudes dé Fresno de la Vega. Una mesa. 
Fuentes de Carhajal 
Sector U.0—Sección U.a : Casa Consistorial de Fuen-
tes de Carbajal. Una mesa. 
Garraje de Torio 
Sector U,0—Sección U.a: Escuela Nacional Mixta de 
Garrafe de Torio. Dos mesas. 
Gordoncillo 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niñas de Gor-
doncillo. Una mesa. 
Gradejes 
Sector 1.°—Sección 1.A: Escuela Nacional de Gra-
defes. Una mesa. Gradefes, Nava de los Caballeros, 
Villacidayo y Villanófar. 
Sección 2.a: Escuela Nacional de Garfín. Una mesa. 
Carbajal, Garfín, San Bartolomé de Rueda y Valdealcón. 
Sector 2.°—Sección 1.A: Escuela Nacional de Cifuen-
tes. Una mesa. Cásasela de Rueda, Cifuentes de Rueda, 
Rueda del Almirante y Valdealiso. 
'Sección 2.a: Escuela Nacional de Mellanzos. Una 
mesa. Cañizal de Rueda, Mellanzos, San Miguel de Es-
calada, Santa Olaja de Eslonza, Valduvieco, Villarmún 
y Villarratel. 
Gusendos de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Mixta de Gusen-
dos de los Oteros. Una mesa. 
I z a g r e 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños de Iza-
gre. Una mesa. 
Las Omañas 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Vieja de Las Oma-
ñas. Una mesa. 
La Pola de Gordón 
Sector 1.°—Sección 1.A: Escuelas de Pola de Gor-
dón. Dos mesas. Los Barrios de Gordón, Beberino, ^a 
Pola de Gordón y Vega de Gordón. _, 
Sección 2.a: Escuelas de Huergas de Gordón. lJna 
mesa. Huergas de Gordón, Llombera, Nocedo de Cror-
dón y Peredilla. 
Sector 2.°—Sección 1.A: Escuelas de Geras de CJ01' 
dón. Una mesa. Cabornera, Geras y Paradilla. 
Sección 2.a: Escuelas de Buiza de Gordón. Una mesa. 
Buiza y Folledo. 
Sector 3.°—-Sección 1.a: Escuelas de Santa Lucia dé 
Gordón. Dos mesas. Santa Lucía de Gordón. 
Sección* 2.a: Escuela de Niños de La Vid. Una mesa. 
La Vid y Villasimpliz. 
Escuelas de Ciñera. Dos mesas. Ciñera. 
La Robla 
Sector 1.°—Sección 1.a: Planta baja de la Casa Con-
gistorial de La Robla. Dos mesas. Calle, A-B-C-D-l-2-
3-4-5, carretera La Magdalena, carretera Matallana, Co-
tanillO) Estación^ Ferrocarril, General Aranda, General 
Mola, Generalísimo, José Antonio, La Golmera, La Igle-
sia, La Milana, Martín Villa, Pasaje y San Roque. 
Sección 2.a: Escuela de Llanos de Alba. Una mesa. 
Alcedo de Alba, Llanos de Alba, Olleros de Alba, Puen-
te de Alba y Sorribos de Alba. 
Sección 3.a: Escuelas Nacionales de La Robla. Dos 
mesas. Avda. de la Térmica, Cañuco, carretera Magda-
lena 7-21, carretera Matallana 2 a 100, Cotanillo, 34 a 49, 
El Achosal, El Molino, Emilia Menéndez, Fray Luis 
de León, Fuente, Gral. Mola B a 36, Generalísimo 2 a 
24, José Antonio 2 al28 y 3 a 11, La Cerámica, La Paz, 
Pelosas, Real la Capilla, San José de Calasanz, San 
Roque, Tarifa, Travesía Real, Begona y Virgen de 
Celada. 
Sector 2.°—Sección U.a: Escuela Nacional de Can-
danedo de Fenar. Una mesa. Brugos de Fenar, Canda-
nedo de Fenar, Rabanal de Fenar y Solana de Fenar. 
' La Vecilla 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de La Vecilla. Una mesa. 
Los Barrios de Lima 
Sector U.0—Sección U.a: Casa-Escuela de Los Barrios 
de Luna. Una mesa.-
MausiUa de las Muías 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños de Man-
silla de las Muías. Dos mesas. 
Mansilía Mayor 
Sector U.0—Sección U.a: Escuelá Nacional Mixta de 
Mansilla Mayor. Una mesa. 
Matadeon de los Oteros 
Sector U.0—Sección U.a: Bajos de la'Casa Consis-
torial de Matadeón de los Oteros. Una mesa. 
Matallana de Torio 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de Niñas de Mata-
llana de Torio. Una mesa. Matallana de Torio, Orzo-
naga, Serrilla y Villalfeide. 
Sección 2.a: Escuela de Niñas del Barrio de la Es-
tación. Una mesa. 
Escuela de Niñas de Robles de la Valcueva. Una 
mesa. Robles de la. Valcueva y La Valcueva. 
Sección 3.a: Escuela Mixta de Pardavé. Una mesa. 
Naredo de Fenar, Pardavé y Robles de Fenar. 
Matanza de los Oteros 
Sector U.0—Sección Ua: Escuela Nacional de Ma-
tanza de los Oteros. Una mesa. 
Murías de Paredes 
Sector 1.°—Sección U.a: Local Escuela de Niños de 
furias de Paredes. Una mesa. Lazado, Los Bayos, Mon-
trondo. Murías de Paredes, Rodicol, Sabugo, Senra, Vi 
uabandín, Villanueva y Vivero. 
Sector 2.°—Sección Ua: Escuela Mixta de Posada 
* Urcupsi- Una mesa. Barrio de la Puente, Fasgar, Po 
saaa, Torrecillo y Vegapujín. 
Onzonilla 
^Sector U.0—Sección Ua; Escuela Mixta de Onzo-
niUa; Una mesa. 
Pajares de los Oteros 
i Secíor U.0—Sección U.a: Escuela de Niñas de Pa-
jares de los Oteros. Una mesa. 
R i e l l o 
Sector U.0—Sección 1.a : Local Escuela de Riello. Una 
la T ' ^ndarraso, Ariego de Abajo, Bonella, Campo de 
GiiVc + Castro de la Lomba, Ceide y Orrios, FoUoso, 
saWo ha' Inicio' La Omañuela, Oterico, Riello, Ro-
VPVIII bantlbáñez de la Lomba, Trascastro de Luna, La 
eillla y La Urz. 
Sección 2.a: Local Escuela de Robledo de Omaña. 
Una mesa. Arienza, Ariego de Arriba, Salce, Socil, Cu-
rueño, Robledo de Omaña y Villarín. 
Sección 3.a: LocaL Escuela de Vegarienza. Una mesa. 
El Castillo, Cirujales, Garueña, Manzaneda de Omaña, 
Marzán, Omañón, Santibáñez de Arienza, Sosa de Cum-
bral, Valbueno, Vegarienza, Villadepán, Villar de Oma-
ña, Villaverde y Cornombre. 
Rioseco de Tapia 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños de Rio-
seco de Tapia. Una mesa. 
San Andrés del Rdbanedo 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuela El Truébano de San 
Andrés del Rabanedo. Dos mesas. 
Sección 2.a: Escuela de Villabalter. Una mesa. Vi-
Uabalter. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela Nacional .1.960 carre-
tera Alfageme-Trobajo. Dos mesas. Trobajo del Cami-
no y Carretera -de Alfageme. 
Sección 2.a: Escuelas Viejas-Corral Escuelas-Troba-
jo. Dos mesas. Trobajo del Camino. 
Sección 3.a: Colegio MM. Dominicas de Azorín.. Tro-
bajo. Una mesa. Cantinas y Solares de Gutiérrez. 
Sección 4.a: Escuelas Renfe-Barrio de la Sal-Trobajo. 
Dos mesas. Barrio de la Sal y Paraíso. 
Sector 3.°—Sección 1.a: Centro del P.P.O^ Carre-
tera S. Andrés del Rabanedo. Dos mesas. Barrio Pi-
nilla y Avda. San Andrés del Rabanedo. 
Sección 2.a: Escuela Sindical Barrio Pinilla. Dos me-
sas. Barrio de Pinilla y Carretera de Caboalles. 
Sector 4.°—Sección U.a: Escuela de El Ferral. El 
Ferral del Bernesga. Una mesa. El Ferral del Ber-
nesga. , . 
San Emiliano 
Sector U.0—Sección U.a: Casa-Escuela de San Emi-
liano. Dos mesas. Candemuela, Cospedal, Genestosa, La 
Majúa, Pinos, Riolago, Robledo, San Emiliano, Torre-
barrio, Torrestío, Truébano, Villafeliz, Villargusán y 
Villasecino. 
San Milláu de los Caballeros 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Mixta de San Mi-
llán de los Caballeros. Una mesa. 
Santa Colomha de Curueño 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Santa Colomba 
de Curueño. Una mesa. 
Santa María de Ordás 
Sector U.0—Sección U.a: Local Escuela Nacional 
Mixta de Sta. María de Ordás. Una mesa. 
Santa Martas 
Sector U.0—Sección 1.a : Escuela de Niños de San-
tas Martas. Una mesa. Luengos de los Oteros, Malillos, 
Santas Martas y Valdearcos. 
Sección 2.a: Escuela de Niños de Villamarco. Una 
mesa. Reliegos y Villamarco. ' 
Santovenia de la Valdoncina 
Sector U.0—^Sección U.a: Escuela Nacional de San-
tovenia de la Valdoncina. Una mesa. 
Sariegos 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños de Sa-
riegos. Dos mesas. Azadinos, Carbajal, Robladura y 
Sariegos. 
Sena de Luna 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Sena de Luna. 
Una mesa. 
Soto y Amio 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de Soto y Amío. 
Una mesa. Bobia, Camposalinas, Carrizal, Irián, Lago 
de Omaña, Santovenia, Soto y Amío, Villaceid y Vi-
llayuste. 
Sección 2.a : Escuela de Canales. Una mesa. Canales, 
Garaño, La Magdalena y Quintanilla de Babia. 
Toral de los Guzmanes 
Sector U^—Sécción U.a: Escuela Nacional de Niños 
n.0 2 de Toral de los Guzmanes. Una mesa. 
Valdefresno 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuela de Valdefresno. Una 
mesa. Corbillos de la Sobarriba, Golpe jar de la Soba-
rriba. Tendal, Valdefresno y Villaseca de la Sobarriba. 
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Sección 2.a: Escuela de San Felismo. Una mesa. Ar-
cahueja, Paradilla de la Sobarriba, San Felismo, Val-
delafuente y Villacete. 
Sector 2.(1—Sección 1.a: Escuela de Navafría. Una 
mesa. Navafría, Santa Olaja de Forma, Santibáñez de 
Forma, Solanilla y Villacil. 
Sección 2.a: Escuela de Carbajosa. Una mesa. Car-
bajosa, Santovenia del Monte, Villafeliz de la Soba-
rriba, Villalboñe y Villavente. 
Valdelugueros 
Sector U.0—Sección 1.a : Escuela Nacional Mixta de 
Lugueros. Una mesa. 
Sección 2.a: Anterior Municipio de Valdeteja incom-
porado. Escuela Nacional Mixa de Valdeteja. Una mesa. 
Valdemora 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistorial de Val-
demora. Una mesa. 
Valdepiélago 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Valdepiélago. 
Una mesa. 
Valdepolo 
Sector 1.°—Sección U.a: Escuela de Niños de Villa-
verde de la Chiquita. Una mesa. Quintana del Monte, 
Valdepolo, Villaverde de la Chiquita. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela de Niñas de Quin-
tana de Rueda. Una mesa. Quintana de Rueda, Villa-
hibiera y Villamondrín de Rueda. 
Sección 2.a—Escuela de Niños de La Aldea del Fuen-
te. Una mesa. Aldea del Fuente, Sahelices del Fayuelo 
y Villalquite. 
Valderas 
Sector 1.°—Sección 1.a: Comedor Grupo Escolar 
Centro, de Valderas. Una mesa. 
Sección 2.a: Secretaría Grupo Escolar Centro, de 
Valderas. Dos mesas. 
Sector 2.°—Sección U.a: Grupo Escolar (Biblioteca), 
Valderas. Una mesa. Benavente (carretera), 1 al 3 y 2 
al 4, Carbonera (camino) el 1 y el 2, Valdefuentes 1 al 
27 y 2 al 26, Villanueva (carretera) 1 al 11 y 2 al 12, 
Caseríos Diseminados. • 
Valdesamario 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de El Castro de 
Valdesamario. Una mesa. 
Valdevimbre 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuela de Niñas de Valde-
vimbre, planta baja. Una mesa. 
Sección 2.a: Escuela de Niñas de Fontecha del Fá-
ramo. Una mesa. Fontecha, Falacios de Fontecha y Po-
bladura de Fontecha. 
Sector 2.°—Sección U.a: Escuela de Niños de Villa-
gallegos. Una mesa. Vallejo, Villagallegos y Villivañe. 
Valencia de Don Juan 
Sector !.0—Sección U.a: Local Extensión Agraria Va-
lencia de Don Juan. Dos mesas. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuelas Bernardino Férez, 
de Valencia de Don Juan. Una mesa. 
Sección 2.a: Escuelas Ramón y Cajal, Valencia de 
Don Juan. Una mesa. 
Valverde de la Virgen 
Sector U.0—Sección 1.a: Oficina Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos de Valverde de la Virgen. Dos me-
sas. Aldea de la Valdoncina, Montejos del Camino, On 
ciña de la Valdoncina, Robledo de la Valdoncina, San 
Miguel del Camino y Valverde de la Virgen. 
Sección 2.a: Casa Concejo de la Virgen del Camino 
' Dos mesas. Fresno del Camino y La Virgen del Ca-
mino. 
Valverde Enrique 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistorial de Val-
verde Enrique. Una mesa. 
Vegacervera 
Sector U.0—Sección U.a: Salón de Actos de la So 
ciedad Recreativa. Una mesa. 
Vega de Infanzones 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niñas vieja de 
Vega de Infanzones. Una mesa. 
Vegaquemada 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños de Ve 
gaquemada. Una mesa. 
Vegas del Condado 
Sector 1.°—Sección U.a: Escuela de Niños de Vegas 
del Condado. Una mesa. Vegas del Condado, Cerezales 
del Condado, Santa María del Condado y Castro del 
Condado. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela de Niños de San 
Cipriano del Condado. Una mesa. San Vicente del Con-
dado, Villanueva del Condado y San Cipriano del 
Condado. 
,Sección 2.a: Escuela de Niños de Villafruela del 
Condado. Una mesa. Secos del Condado, Represa del 
Condado, Castrillo del Condado, Villafruela del Con-
dado, Barrio del Moral, Villamayor del Condado. 
Villahraz 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional de Villa-
braz. Una mesa. 
Villadanfifos del Páramo 
Sector U.0—Sección U.a: Casa Consistorial de Villa-
dangos del Fáramo. Una mesa. 
Viííademor de la Vega 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela Nacional de Niños 
de Villademor de la Vega. Una mesa. 
Villamandos 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Fárvulos de Vi-
llamandos. Una mesa. 
Villamanín 
Sector U.0—Sección U.a: Escuela de Niños de Villa-
manín. Una mesa. Barrio de la Tercia, Casares de Ar-
bas, Cubillas de Arbas, Fontún, Golpejar de la Ter-
cia, Fobladura de la Tercia, Rediezmo, San Martín de 
la Tercia, Velilla de la Tercia, Ventosilla, Viadangos 
de Arbas, Villamanín, Villanueva de la Tercia y Millaró. 
Escuela de Busdongo. Una mesa. Busdongo, Cam-
plongo, Fendilla, Tonín y Arbas. 
Villamañán 
Sector U.0—Sección 1.a: Flanta baja Casa Consisto-
rial de Villamañán. Una mesa. 
Sección 2.a: Anterior Municipio de Villacé, incorpo-
rado. Casa Consistorial extinguido Ayuntamiento Vi-
llacé. Una mesa. 
Villanueva de las Manzanas 
Sector U.0—Sección 1.a: Local Escuela Mixta de Vi-
llanueva de las Manzanas. Una mesa. Villacelama y 
Villanueva de las Manzanas. 
Sección 2.a: Local Escuela Niños Grupo Escolar de 
Falanquinos. Una mesa. Palanquinos y Riego del Monte. 
Villaomate 
Sector U.0—Sección 1.a: Casa Ayuntamiento de Vi-
llaomate. Una mesa. 
Sección 2.a: Anterior Municipio Castrofuerte incor-
porado. Edificio del extinguido Ayuntamiento de Cas-
trofuerte. Una mesa. 
Villaquilambre 
Sector 1.°—Sección 1.a: Escuelas nuevas de Nava-
tejera. Una mesa. Navatejera. 
Sección 2.a: Escuelas nuevas de Villaquilambre. Una 
mesa. Villaquilambre y Villasinta de Torio. 
Sector 2.°—Sección 1.a: Escuela de Robledo de Torio. 
Una mesa. Canaleja de Torio, Castrillino, Robledo de 
Torio, Villanueva del Arbol y Villarrodrigo. 
Sección 2.a: Escuela de Villaobispo. Una mesa, vi-
llamoros de las Regueras y Villaobispo de las Regueras. 
Villasahariego 
Sector 1.°—Sección Ua: Escuela Niños de Villacon-
tilde. Una mesa. Valle de M. Vega A., Villacontilae. 
Villafalé, Villasahariego y Villiguer. 
Sector 2.0-^Sección U.a: Escuela de Niños de Viija-
fañe. Una mesa. Palazuelo de Eslonza, Fuente Villa-
rente, Villabúrbula, Villafañe y Villimer. 
Villaturiel 
Sector U.0—Sección 1.a: Escuela de Niños de Villa' 
turiel. Una mesa. Mancilleros, Marne, San Justo de las 
Regueras, Roderos, Villarroañe y Villaturiel. 
Sección 2.a: Escuela Mixta de Alija de la Riber^ 
Una mesa. Alija de la Ribera, Castrillo de la Ri^ri ' 
Marialba de la Ribera, Santa Olaja de la Ribera, -1-01' 
danos, Valdesogo de Abajo y Valdesogo de Arriba-
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Arganza 
Sección única: Enseñanza General Básica de Niñas 
sita en dicha localidad. 
Balboa 
Sección única: Local Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial. 
Barjas 
Sección única: Local Escuela Mixta Nacional. 
Barrios de Salas, Los 
Sección única: Local Escuela E.G.B. de Niños. 
Bembibrc 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Local Escuela de Párvulos 
de Palacios. 
Distrito 1.°—Sección 2.a : Local Escuela de Niños 
n0 2 del Grupo Escolar prado Luengo. 
Distrito 1.°—Sección 3.a: Escuela Nacional de Ni-
ños de San Román. 
Distrito 2.°—Sección 1.a: Escuela Nacional Mixta de 
Vinales. 
Distrito 2.°—Sección 2.a: Local Escuela Nacional Mix-
ta de Rodanillo. 
Benuza 
Sección única: Local Escuela de Benuza. 
Berlanga del Bierzo 
Sección única: Local Escuela de Niños. 
Borrenes 
Sección única: Local Escuela dé Niños. 
Cabanas Raras 
Sección única: Local Escuela Nacional de Niños n.0 2. 
Cacabelos 
Distrito único.—Sección 1.a; Comprende electores de 
Cacabelos, local Grupo Escolar Nuestra Señora de las 
Angustias, mesa A en planta baja, electores compren-
didos letras apellidos de la "A" a "K", ambas inclusi-
ve, mesa B, planta alta electores comprendidos desde 
la "L" hasta la "Z". 
Distrito único.—Sección 2.a: Comprende electores de 
las poblaciones de Quilos, Pieros y Arbolbuena, local 
Grupo Escolar de Quilós, mesa única. 
Cam-ponaraya 
Sección única: Local Escuela de Niñas n.0 1 en 
calle General Queipo de Llano, n.0 278. 
C a n d í n 
Sección única: Local Escuela de Enseñanza Gene-
ral Básica. 
Carucedo 
Sección única: Local Escuela Nacional, sita en él 
Campo. 
Carracedelo 
Sección 1.a : Local Escuela de Niños Distrito único 
de Carracedelo. 
Sección 2.a: Escuela de Niños de Villadepalos. 
Castrillo de Cabrera 
Sección única: Local Escuela antigua de dicha lo-
calidad. 
Castropodame 
^ Distrito 1.°—Sección única: Local Escuela Mixta de 
^astropodame. 
l/r Distrito 2.°—Sección única: Local Grupo Escolar de 
Cachaña . 
Congosto 
o vpistrito único.—Sección 1.a: Pueblos de Congosto y 
°rana, local Escuela de Niños de Congosto, 
^cc ión 2.a: Comprende pueblos de Almázcara y 
1 % ^isuel de las Dueñas, local Grupo Escolar de San Sn Migi 
auei de las Dueñas, aula n.0 1, planta baja. 
Corullón 
7.o ^istrito 1.°—Sección U.a : Local Escuela de E.G.B. ^ S-0 sita en dicha localidad. Acción 2.a: Local Escuela Mixta de Viariz. 
Distrito 2.°—Sección única: Local Escuela de Niños 
de Paradela del Río. 
Cubillos del Sil 
Sección única: Local Escuela n.0 1 de Niñas de di-
cha localidad. 
F a b c ^ o 
Distrito único.—Sección 1.a: Local Grupo Escuelas 
Graduadas. 
Sección 2.a: Local Cuartel viejo. 
Sección 3.a: Local Escuelas nuevas Liceo. 
Folfifoso de la Ribera 
Distrito único.—Sección 1.a: Local Escuela de Ni-
ños n.0 1 de Folgoso de la Ribera; comprende pueblos 
dé Boeza, Folgoso de la Ribera, Róznelo, Tedejo, El 
Valle y Villaviciosa de Perros. 
Sección 2.a: Local Escuela de Niños n.0 1 de esa lo-
calidad, y comprende el pueblo de La Ribera de Folgoso, 
Fresnedo 
Sección única: Local Escuela de Niños de Fresnedo. 
I g ü e ñ a 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Local Escuela vieja de Ni-
ños de Igüeña. 
Distrito 1.°—Sección 2.a: Local Escuela Mixta de Co-
linas del Campo. 
Distrito 2.°—Sección 1.a: Local Escuela de Niños de 
Robladura de las Regueras. 
Distrito 2.°—Sección 2.a: Escuela de Niñas de Tre-
mor de Arriba. 
Molinoseca 
Sección única: Local Escuela de Niños. 
Noceda del Bierzo 
Sección única: Local mesa A, Escuela Unitaria de 
Niños del barrio dé San Pedro. 
Mesa B, Escuela Unitaria de Niñas de la citada 
localidad. 
O e n c i a 
Sección única: Local Escuela Unitaria de Niños de 
dicha localidad. 
Palacios del Sil 
Distrito 1.°—-Sección 1.a: Comprende poblaciones de 
Palacios del Sil, Villarino, Mataotero, Cuevas y Tejedo, 
local Escuela Nacional de Niños n.0 1 de Palacios. 
Distrito 1.°—Sección 2.a: Comprende poblaciones 
Corbón del Sil, Susañe del Sil y Valdeprado, local Sa-
lón del pueblo de Susañe. • 
Distrito 2.°—Sección única: Comprende poblaciones 
Matalavilla, Valseco, Salientes y Salentinos, local Es-
cuela de Valseco. 
Páramo del Sil 
Distrito único—Sección 1.a; Local Colegio Nacional 
de E.G.B. Nuestra Señora de las Nieves. 
Sección 2.a: Local Escuela Mixta de Santa Cruz 
del Sil. 
Sección 3.a: Escuela de Añilares del Sil. 
Peranzanes 
Sección única: Local Escuela Mixta de Peranzanes. 
Ponferrada 
Distrito 1.°—Secciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a: Local 
Instituto Nacional de Bachillerato "Gil y Carrasco", 
plaza del Generalísimo, n.0 12 de esta ciudad. 
Distrito 1.°—Sección 2.a : Mesa especial para residen-
tes en el extranjero, constituida en un aula del Insti-
tuto mencionado. 
Distrito 2.°—Secciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a. 5.a, 6.a y 7.a: 
Instituto Politécnico (Antigua Escuela Sindical Virgen 
de la Encina), sito en calle General Gómez Núñez). 
Distrito 3.°—Secciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a : Lo-
cal Colegio Nacional de E.G.B. Virgen de la Encina, 
calle Almería de Flores del Sil. Sección 7.a: Local Es-
cuela Nacional de Dehesas. 
Distrito 4.°—Sección 1.a: Local Colegio Nacional de 
E.G.B. San Andrés sito en la Borreca Alta—Sección 2.a: 
Colegio Nacional de E.G.B. de la localidad de Toral 
de Merayo. 
Distrito 5.°—Sección 1.a; Local Colegio Nacional de 
E.G.B. Jesús Maestro dél barrio de Cuatrovientos, sito 
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en calle Villaluz—Sección 2.a: Colegio de É.G.B. de 
Fuentesnuevas.—Secciones 3.a y 4.a: Escuela Nacional 
de E.G.B. en Columbrianos—Sección 5.a: Local sito en 
Plaza del Generalísimo, n.0 2-2.° piso de Compostilla. 
Distrito 6.°—Sección 1.a y única: Local Escuela de 
E.G.B. de San Esteban de Valdueza. 
Priaranza del Bierzo 
Sección única: Local Escuela de Niños de dicha 
localidad. 
Pwente Domingo Flórez 
Sección única.—Distrito 1.°: Local Escuela de Ni-
ños de Puente Domingo Flórez. 
Sección 2.a: Local Escuela Mixta de Vega de Yeres. 
Saucedo 
Sección única: Local Grupo Escolar sito en la calle 
Real, n.0 7 de Sancedo. 
Sobrado 
Distrito único.—Sección 1.a: Comprende pueblos de 
Sobrado, Cabeza de Campo, Friera y Requejo y Can-
cela, local Escuela Mixta de Sobrado. 
Sección 2.a: Comprende pueblos de Pórtela de 
Aguiar, Cabarcos y Sobrado, con los anexos de Aguiar 
y Santo Tirso, local Escuela Mixta de Pórtela de Aguiar. 
Toral de los Vados 
Distrito 1.°—Sección única: Local Escuela Mixta de 
Perandones. 
Distrito 2;°—Sección única: Local Grupo Escolar de 
Toral de los Vados. 
T o r e n o 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Local Agrupación Escolar 
Valladares Rodríguez. ' 
Sección 2.a: Local Colegio de Educación General 
Básica de Santa Marina del Sil. 
Distrito 2.°—Sección 1.a: Colegio de E.G.B. de Ni-
ño^ de Tombrio de Abajo. 
Sección 2.a: Local Agrupación Escolar de Matarrosa 
del Sil. 
Torre del Bierzo 
Distrito único.—Sección 1.a: Local Escuela Nacio-
nal de primer curso sito en Plaza Mayor. 
Sección 2.a: Comprende Santa Cruz de Montes y 
Santa Marina de Torre; Local Escuela Nacional de 
Niños de Santa Cruz de Montes. 
Sección 3.a: Comprende Albares de la Ribera, Las 
Ventas de Albares, San Andrés de las Fuentes y San 
Facundo; local Escuela Nacional sita en la plaza, en 
Albares de la Ribera. 
Sección 4.a: La Granja de San Vicente, Tremor de 
Abajo y Cerezal de Tremor; local Escuela Nacional de 
Niños de La Granja de San Vicente. 
Trahadelo 
Sección única: Local Escuela de Niños de Trabadelo. 
Vega de Espifiareda 
Distrito 1.°—Sección 1.a: Local Grupo Escolar de 
Vega de Espinareda. 
Sección 2.a: Local Escuela de Niños de Sésamo. 
Distrito 2.°—Sección única: Local Escuela de Niñas 
de Valle de Finolledo. 
Vega de Valcarce 
Distrito 1.°—Sección única: Local edificio nuevo Es-
cuela Comarcal de Vega de Valcarge. 
Distrito 2.°—Sección única: Local sito en la locali-
dad de Herrerías, vivienda de don Pedro Fernández 
García, carretera nacional, s/n., planta primera. 
Viílablmo 
Distrito 1.0--Sección 1.a: Local edificio antiguo Ins-
tituto Laboral, calle García Vuelta. 
Sección 2.a: Mismo local. 
Sección 3.a: Escuelá de Párvulos, zona San Miguel 
Sección 4.a: Escuela Mixta de Rabanal de Abajo. 
Sección 5.a: Escuela n.0 1, Grupo Escolar de Villager. 
Distrito 2.°—Sección 1.a : Escuela n.0,1 Grupo Esco 
lar Manuel Barrio de Villaseca de Laciana. 
Sección 2.a: Escuela n.0 2 Grupo Escolar Manuel 
Barrio de Villaseca de Laciana. 
Sección 3.a: Local Escuela de Niños de Rioscuro. 
Distrito 3.°—Sección 1.a y 2.a: Grupo Escolar Las Tra 
viesas de Caboalles de Abajo. 
Sección 3 a: Escuela n.0 1 de Niños de Caboalles dp 
Arriba. 
Villa/rauca del Bierzo 
Distrito 1.°—Sección única: Local antiguo Instituto 
Comandante Manso de Villafranca. 
Distrito 2.°—Sección única: Local Escuela de NiíW 
de Valtuille de Arriba. 08 
Distrito 3.°—Sección única: Biblioteca de la Casa 
Consistorial de Villafranca. 
Distrito 4.°—Sección única: Escuela de Niños de 
Paradaseca. 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE SAHAGUN 
Almanza 
Sección única.—Local: Escuela de Niños. 
Berciemos del Real Camino 
Sección única.—Local: Salón, sito en la planta baja 
del Ayuntamiento, plaza de Trinquete, s/n. 
Castrotierra de Valmadrigal 
Sección única.—Local: Escuela Nacional, sita plaza 
Mayor, s/n. 
Calzada del Coto 
Sección única.—Local: Hogar Juvenil, C/ Real, n.0 5. 
C e a 
Sección 1.a—Local: Salón de la Junta Vecinal, sito 
en planta baja del Ayuntamiento. Sección 2.a: Saeli-
ces del Río, Hermandad de Labradores y Ganaderos, 
planta baja del edificio del Ayuntamiento. 
Cehanico 
Sección única.—Local: Escuela Mixta. 
El Burgo Ranero 
Sección 1.a — Local: Escuela de Niños, Plaza del 
Ayuntamiento, s/n. Sección 2.a—En Villamuñío. Local: 
Escuela Mixta, s/n. 
Gaílegruillos de Campos 
Sección única.—Local: Escuela de Niños. 
Escobar de Campos 
Sección única.—Local: Consultorio Médico. Plaza 
Mayor. 
Gordáliza del Pino 
Sección única.—-Local: Planta baja de la Casa Con-
sistorial. 
Gfajal de Campos 
Sección única.—Local: Escuelas, c/ Pozo Carrera. 
Joarilla de las Matas 
Sección única—Local: Cámara Agraria Local. 
Sahagún de Campos 
Secciones: 1.a. Local: Escuelas Nacionales, sita en. 
la C/ Fray Bernardino de Sahagún.—Sección 2.a: En 
Joara. Local: Escuela Nacional Mixta. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Sección única.—Local: Escuelas Mixtas. 
Santa María del Monte de Cea 
Sección única.—Local: Escuelas Mixtas. 
Vallecillo 
Sección, única—Local: Cámara Agraria Local. 
Villamol 
Sección única.—Local: Escuela Nacional Mixta. 
Villamartín de Don Sancho 
Sección única.—Local: Casa de Concejo. 
Villamoratiel de las Matas 
Sección única—Local: Escuela Nacional Mixta. 
VilZaseíán 
Sección única—Local: Edificio del Tele-Club. 
Villazanzo de Valderaduey Sección 1.a—Local: Cámara Agraria Local de Vill^ 
zanzo. Sección 2.a—Local: Edificio del Tele-Club 
Velilla de Valderaduey. 
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